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AnexoI -Modelo Elástico 50
lHJservandoqueo módulodavelocidadejustificao sinaldaperdadecarga,tem-se:
p }VIVi-2..+VV +VI +gsena+-= O
p x 2D
...(1.25)
Sabendo-seque:
p OH 1 ip OZ ip oHH =-+Z =>- =--+- =>- =pg-- pgsena
pg à pgà à à à
...(1.26)
E desprezando-seo termoconvectivo,umavezquev«a, pode-serescrevera
Equação(1.25)daseguintemaneira:
VI+gHx +}VIVi - O2D -
...(1.27)
que,seanalisadaemtermosdevazão,fica:
QI +gAH, +fQIQI2DA =O
...(L28)
A equaçãoapresentada cima é a equaçãoda quantidadede movimento,
utilizadapelo modeloelásticoe válidaparalíquidosescoandoem condutosforçados,
emregimetransiente.As Equações(1.18)e (1.28)formamo sistemafundamentalde
equaçõeshiperbólicasa derivadasparciaisquasi-lineares,válidasparao plano(x, t),
quepossibilitama avaliaçãode escoamentostransitóriosde líquidosem condutos
forçados.
1.5O MétododasCaracterísticas
As equaçõesdacontinuidade(1.18)e daquantidadedemovimento(1.28),que
governamo fluxodosfluidosemcondutosforçados,formamumpardeequaçõesa



















